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Badan Pusat Jaminan Sosial (BPJS) di tahun 2013 meluncurkan program 
e-catalog yang dianggap mampu membantu masyarakat dalam pengadaan obat 
yang lengkap dan murah. Peningkatan permintaan atas obat memang menjadi 
dampak dari kebijakan program tersebut, namun juga terdapat dampak negatif 
yang dialami oleh pihak lain yakni perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. 
Peningkatan volume penjualan yang tidak diimbangi dengan peningkatan nilai 
penjualan dianggap sebagai tantangan sulit bagi perusahaan farmasi di Indonesia. 
Financial distress menjadi salah satu ancaman bagi seluruh perusahaan farmasi di 
Indonesia jika kondisi tersebut terus berlangsung. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa menggunakan empat 
metode prediksi financial distress yakni metode Altman, Zmijewski, Springate 
dan Grover. Hasil dari perhitungan keempat metode tersebut kemudian 
disesuaikan dan dibandingkan dengan kondisi peningkatan atau penurunan laba 
yang dialami perusahaan dan kondisi perusahaan lainnya selama periode 
penelitian. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 10 perusahaan farmasi. Data penelitian merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu melakukan perhitungan dari empat metode prediksi financial distress yang 
ditentukan serta memberikan deskripsi dari analisa atas hasil prediksi tersebut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan berada 
dalam kategori Grey Zone dan Distress selama periode penelitian. Dua dari 
sepuluh sampel yang menjadi objek penelitian dinilai memiliki potensi financial 
distress di masa mendatang.  
 
 




COMPARATIVE ANALYSIS OF PREDICTIONS OF FINANCIAL 
DISTRESS OF PHARMACEUTICAL COMPANIES LISTED ON THE 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2014-2017 
ABSTRACT 
 
Badan Pusat Jaminan Sosial (BPJS) launched a program named e-
catalogue in 2013 that was considered capable of helping the community in the 
procurement of complete and cheap medicines. Increasing demand for drugs is 
indeed an impact of the program policies, but there are also negative impacts 
experienced by other parties, especially pharmaceutical companies in Indonesia. 
The increase in sales volume which was not offset by an increase in sales value 
was considered a difficult challenge for pharmaceutical companies in Indonesia. 
Financial distress is one of the threats for all pharmaceutical companies in 
Indonesia if these conditions continue. 
This study aims to analyze using four financial distress prediction methods: 
Altman, Zmijewski, Springate and Grover methods. The results of the calculation 
of the four methods are then adjusted and compared with the conditions of the 
increase or decrease in profits experienced by the company and the conditions of 
other companies during the study period. The object of research is all 
pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. 
The samples used in the study were 10 pharmaceutical companies selected by 
purposive sampling technique. The analysis technique used is calculating the four 
predetermined financial distress methods and providing a description of the 
analysis of the results of these predictions. 
The results showed that there were several companies in the category of 
Gray Zone and Distress. Two of the ten samples that were the object of research 
were considered to have financial distress potential in the future. 
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